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[Juan GARCÍA DE] SALAZAR (1639-1710) 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Zamora. Archivo de la Catedral, nº 90 y cantoral nº 3, f. 104v 
 
Texto latino y traducción al castellano 
 
Victimae paschali laudes   A la Víctima pascual 
inmolent Christiani.    ofrezcan alabanzas los cristianos. 
Agnus redemit oves:    El Cordero redimió a las ovejas: 
Christus innocens Patri   Cristo inocente 
reconciliavit pecatores.   reconcilió a los pecadores con el Padre. 
Mors et vita duello    La muerte y la Vida se enfrentaron 
conflixere mirando:    en lucha singular. 
dux vitae mortuus,    El dueño de la Vida, que había muerto, 
regnat vivus.     reina vivo. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in via  Dinos, María, ¿qué has visto en el camino? 
Sepulcrum Christi viventis,   Vi el sepulcro de Cristo viviente 
et gloriam vidi resurgentis,   y la gloria del que resucitó, 
angelicos testes, sudarium et vestes  a unos ángeles, el sudario y los vestidos. 
Surrexit Christus spes mea;   Resucitó Cristo, mi esperanza; 
precedet suos in Galileam.   precederá en Galilea a los suyos 
Scimus Christum surrexisse   Sabemos que Cristo verdaderamente 
a mortuis vere.    resucitó de entre los muertos. 
Tu nobis victor Rex, miserere.  Tú, Rey victorioso, ten piedad 
 
Amen. Alleluia.    Amen, Aleluya.  
 
 





 Voces:   Tiple 1º, Tiple 2º, Alto 2º, Tenor 2º, Bajo 1º, Bajo 2º 
Claves bajas: Tiples (DO en 1ª). Alto (DO en 3ª) 
Tenor (DO en 4ª). Bajos (FA en 4ª) 
Tono original: II tono, final SOL, armadura SI b 
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A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 
(13 páginas) 













